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V Á R O S I  S Z O I Á Z
Bérlet 19-ik szám ^
Oklóber hó 24-én:
A gyímesi vadvirág.
A budapesti népszínház által a Ruazt-féle 1000 frtos pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, 3 felvonásban. Irta Géczy István. Zenéjét összeállí­
totta Kouti J.
S Z E M E L T E K :
Balánka János —
Örzse, a felesége —
Imre, fiók— —
Mária, leányuk —
Özv. Fábiánná Julis —
Cyurka, a fia —
Rab Prezsmer Péter —
Magdolna, a leánya —
Plébános — —
Törpe Csiira haranzozó 
Csuráné a felesége —
Marczi, flok —
Bigyó, kisbiró —
Bigyóné, a felesége —
Fenyéry Mór. 
Csügényi Vilma. 
Komjáthy János. 
Szabó Irma.
Kiss Irén. 
Csáky'Ferencz. 
Csatár Gy.
F. Kállay Lujza. 
Bartha István. 
Szathmári Á. 
Locsarekné. 
Sziklai M. 
Szentes János. 
Kovács Fám.
Q Csörgő István —
H m  -
ü  2. ) öreg gazda —
B 3- -
H "a" \ násznagyaU A menyasszony )
H Első ) öfé,
^  Második ) ^
Második) nyoazo'y^ leány 
Csicsa ) — —
Ferke ) czigányok —
Vaksi ) — —
Nép, bucsusuk.—Történik
— — • Antalfi Á.
— — Serfőzv Gy.
— — Herezegh S.
— — Nagy József.
— — Leudvay.
— — Boár J.
— — Rubos Árpád.
— — Tanay Frigyes.
— — Caerényi Adél.
— — Z. Csepreghy E:
— — Eröss J.
— — Markovics H.
— — Zombori.
GyTmes-Felső Lokon napjainkban.
A darabban előforduló csángó tánczokat betanította M a k r a y  Dé n e s .
H e l y á r a l c : F ö l d s z i n t i  és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 8 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig 1 írt 20 kr. — YlII-tól — XlII-ig lírt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 80 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 lj2 órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap Kedden Október 25-én bérlet 20 szám „113“
Jó falusiak.
______________ ________  Színmű 5 felvonásban. Irta : Sardon Viktor.
Műsor : Szerdán, Okt. 26-án bérlet 21 szám „C“ Csók. vígjáték. Irta: Dóczi Lajos. Csütörtök, Okt. 27-én bérlet 22. szám „A" A  oro- 
tnonai hegedűs. Opera. Irta: Hubai Jenő. Pénteken, Okt. 28-án bérlet 23 szám „B“ újdonságul először. A z oroszlánvadász. Nagy 
>perette. Irta és zenéjét szerzetté Verő György. Szombaton, okt. 20-án bérlet 24 szám „C“ A z oroszlánvadász, másodszor Vasárnap Okt. 
0-án délután, leszállított helyárakkal: M átyás diák, vagy a dakotái nagy itcze; este, 7 órakor rendes helyárakkal bérletszíinetben: H avasi 
rém király. Dráma.
Komjáthy János, igazgató.
Pebreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 998 (Bgm.)
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